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BAGIinsanseni,karyayangdiha-silkanadalahcetusanrasame-reka terhadap persekitaran
yangmelakarkanmesejuntuk
disampaikankepadapeminatsenidan
orangramai.
Luahanrasaituditerjemahkan10war-
gaUniversitiPutraMalaysia(UPM)yang
mengadakanParneranLukisanInspirasi
di PusatKebudayaandanKesenian,Sul-
tan SalahuddinAbdul Aziz Shah,ba-
ru-baruini.
PengarahPameran,Mohd IsnainAli,
berkataparneranberkenaanmengga-
bungkanhasilseniwargaUPMyangber-
naungdiArtfaees,iaitukumpulankarya-
wanseniuniversitituyangmerangkumi
mahasiswa,perekagrafik,penggiatseni
danpensyarah.
Menurutnya,usahadilaksanakanitu
adalahsebahagiandaripadaaktivitita-
hunanpusatkebudayaanbagimemarta-
batkanaktivitisenidi kalanganwarga
UPM.
"Karnimempunyairarnaipelukisber-
bakat,malahusahaini marnpumenon-
jolkaneetusan_hatimerekamenerusilu-
kisansertabeberapamediumyangdipa-
parkan,"katanya.
Karyawanmengenengahkanideadan
pemikiranyangdiulitdalarnpelbagaite-
madankonsepmerekakepadamasyara-
katuntukdikongsibersarna.
Isnainberkata,karyasenidipamerkan
itudihasilkandalarnbentuklukisan,ca-
tandanarea.
"Iamenjadititikpermulaanbagikar-
yawanseniUPM untuk menghasilkan
karyalebihmatangdandinamikdalarn
usahameningkatkanpemaharnanseni
dalamdiripengkaryasertamasyarakat,"
katanya.
Selain itu, pameranberkenaandi-
kongsiwargauniversitilainyangdijem-
putuntukmenghayatikaryaseniberke-
naan.
PengerusiProgram,Nor Azizi Mohd
Ali,berkatausahaberkenaanmemperli-
hatkankematanganwargakarnpusda-
lammenghasilkankaryamereka.
"Lukisanyangdipamerkandipilihse-
buah jawatankuasakhas.Karni bukan
menidakkanhasillukisanlain,tapipada
pamerankaliinikarniinginmenyarnpai-
kanmesejInspirasisupayadapatditerje-
mahkandenganbaik kepadapengun-
jung,"katanya.
Limaperatushasiljualandaripadalu-
kisanberkenaandisalurkankepadata-
bungpersatuanbagimelakukanpelba-
gaiaktivitiuntukahlinya.
BeliauyangjugapensyarahFakultiRe-
kaBentukdanSeniBinaUPM, turutme-
nyertaiparneranberkenaandenganmem-
pamerkansembilankoleksiseninya.
Beberapapelukisyangterbabitdalam
pameranberkenaanmenganggapusaha
itusebagailangkahmurnimenonjolkan
karyawargakampusberkenaan.
KakitanganUPM,AnuarPiran,konsep
lukisan yang dihasilkanbeliau lebih
menjuruskepadateniaalamdanpemer-
hatiannyaselama15tahundi universiti
berkenaan.
Menurutnya,pembabitannyadalam
bidangseniberkenaanmemberikelebi-
han kepadadirinyauntukmelepaskan,
tekananselepasbekerjaselainkepuasan
mengisimasalapang.
Beliausudahmenghasilkanlebih 50
karyasenidanpernahmengikutibebe-
rapapameransebelumini.
"Usahasepertiini perlu diteruskan
padamasadepanuntuk menonjolkan
hasilseniwargakampus,walaupunsi-
bukdengantugasankamimasihmem-
punyaimasauntukberkarya,"katanya.
BagiBhanuAchanyangjugakakita-
nganUPM, konsephasilsenidipersem-
bahkannyalebihkepadalukisanabstrak
yangmempunyaimesejtersendiriuntuk
disampaikankepadaperninat.
Beliauyangpernahmenyertaibebera-
papameransebeluminipernahterbabit
dalampenulisandanmelukisbukuka-
nak-kanakditerbitkanDewan Bahasa
danPustaka(DBP).
"Sayasudahmenghasilkankaryaseni
sejak30tahunlalu.Lukisansayaadalah
ekspresijiwa terhadappersekitaranse-
belumia diterjemahkanmenerusiabs-
trak,"katanya.
ALAM •••lukisan bertema alam menarik perhatian pengunjung.
Beliaugembiraberikutanlukisannya padawargakampusuntukbersama
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adaberminatuntukmembelinya. semuaterutamadalammengungkapce-
Usahaituadalahsatupenghargaanke- tusanrasadaninspirasimereka.
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